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Hemen gözaltına alındı —  Türkiye’nin Paris Konsolosluğumun kendisine verdiği seyahat belgesi ile saat 13.45’te uçakla İstanbul'a gelen Ataol Behra- 
moğlu, Atatürk Havaalanı’nda ailesi, avukatı ile Yaşar Kemal, Emil Galip Sandalcı, Demirtaş Ceyhun, Özdemir İnce, Bekir Yıldız, Refik Durbaş, Adnan 
Özyalçıner, ismet Karadayı, Nevzat Şenol, Panayot Abacı ve Atilla Birkiye tarafından karşılandı. (Fotoğraf: Uğur Saner)
Ataol Behramoğlu döndü
İstanbul Haber Servisi — Yaklaşık 5.5 yıl­
dır Fransa’da yaşayan şair, yazar ve çevirmen 
Ataol Behramoğlu Türkiye’ye döndü. Ata­
türk Havalimanı’na gelişinde gözaltına alı­
nan Behramoğlu’nun bugün savcılığa çıkar­
tılması bekleniyor. Öte yandan, Behramoğ­
lu, gıyabında yargılandığı TKP davasından 
dün beraat etti.
Ataol Behramoğlu, Türkiye’nin Paris 
Konsolosluğu’nun kendisine verdiği bir “se­
yahat belgesi” ile dün saat 13.45’te uçakla 
İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na ge­
lişinde Havalimanı Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülerek gözaltına alınan Ataol Behra­
moğlu kendisiyle görüşen arkadaşımız tdris 
Akyiiz’e Türkiye’ye dönmekten büyük mut­
luluk duyduğunu belirterek, “Ülkemi sevi­
yorum, bu bizim ülkemiz. Dönmek zorun­
daydım. Heyecanlı değil, bilakis çok 
sevinçliyim” dedi.
Behramoğlu, havalimanına gelişinde ba­
bası Haydar Behramoğlu, kardeşi Namık Ke­
mal Behramoğlu ve avukatı Orhan İzzet Kök 
ile Yaşar Kemal, İHD İstanbul Şube Başka­
nı Emil Galip Sandalcı, Demirtaş Ceyhun, 
Özdemir İnce, Bekir Yıldız, Refik Durbaş, 
Adnan Özyalçıner, İsmet Karadayı, Nevzat 
Şenol, Panayot Abacı ve Atilla Birkiye ta­
rafından karşılandı. Atatürk Havalimanı’n- 
da gözaltına alınan ve daha sonra Güvenlik 
Şubesi’ne götürülen Behramoğlu’nun bugün 
savcılığa çıkartılacağı bildirildi. Behramoğ­
lu, 1983 yılında Yazarlar Sendikası davasın­
da TCK’nm 141. maddesine muhalefetten 
yargılandı. Ancak dava beraatle sonuçlan­
dı. Daha sonra Barış Derneği davasından iki 
yıl tutuklu kalan Behramoğlu, TKP davasın­
da da yargılanması nedeniyle “aynı suçtan 
iki ayrı davada yarğılanamayacağı” gerekçe­
siyle Barış Derneği davasındaki durumu as­
kıya alındı. Salıverilmesi sonrasında ise yurt- 
dışına çıktı.
Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alman 
Ataol Behramoğlu, avukatı Orhan İzzet 
Kök’le birlikte Gayrettepe’deki Güvenlik Şu­
be Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyet görev­
lileri, Behramoğlu’nun daha önceden “Dev­
letin şahsiyetine tahkir” gerekçesiyle bir yıl 
hapis cezası bulunduğunu ve kendisinin şim­
dilik gözaltında tutulması gerektiğini söyle­
diler. Avukat Kök’ün bu cezanın Barış Der­
neği davası tutukluluğuna mahsup ettirildi­
ğini söylemesine karşın, Güvenlik Şube Mü­
dürlüğü, yetkilileri bu gerekçeyi kabul etme­
diler. Avukat Orhan İzzet Kök’ün isteği üze­
rine Ataol Behramoğlu Siyasi Şube yerine ge­
ceyi geçirmek için Atatürk Havalimanı 
Emniyet Amirliği’ne gönderildi.
Öte yandan, Ataol Behramoğlu Türkiye 
Komünist Partisi’ne üye olmaktan İstanbul 
2 Nolu Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargı­
landığı davadan beraat etti. Behramoğlu da­
ha önce aynı davada 5 yıl ağır hapis cezası­
na çarptırılmış, bu karar Askeri Yargıtayca 
bozulmuştu.
Sanıklardan Ali Erol Taygun ile avukat­
lar İnci İşbulur ve Güngör Erkekli’nin ha­
zır bulunduğu dünkü duruşmada, mahkeme 
savcısı, sanık avukatlarının verilecek ceza­
larda arttırım öngören 1402 sayılı Sıkıyöne­
tim Yasası’nm 17. maddesinin uygulanma­
ması yolundaki istemlerini reddetti.
Sanık vekilleri ise eski savunmalarını yi­
neleyerek müvekkillerinin beraatini istediler.
Mahkeme, gerekçesi daha sonra yazılmak 
üzere aralarında Ataol Behramoğlu’nun da 
bulunduğu 27 sanık hakkında beraat kararı 
verdi. Beraat eden sanıklar şunlar:
Kazım Arguz, Fatma Arguz, Nurten Bu- 
lutgil, Nurettin Yılmaz, Tekin Türkyılmaz, 
Mustafa Birol Özkoy, Zerrin Şenesen, Fat­
ma Gülgün Tevetoğlu, M.Naci Alansatan, 
Muhammed Köymen, Celal Öztürk, Bülent 
Tarakçıoğlu, Berrin Uyar, Şerafettin Ayar, 
Selahattin Türkokay, Muazzez Ölgün Bökü, 
Pervin Kara, Nail Hüsmenoğlu, Hamza Ka­
ragöz, Nedim Dinçer, Ataol Behramoğlu, 
Ömer Ekin Balkancı, Ali Erol Taygun, Meh­
met Baştuğ, Şefik Asan, Cemal Sami Yıl- 
maztürk, Hilmi Baydar.
Mahkeme ayrıca sanıklardan Zekai Er- 
tan’ı yasadışı Türkiye Komünist Partisi’ne j 
üye olmaktan 7 yıl 4 ay 10 gün ağır hapis 
cezasına çarptırdı. Sanıklardan Ali Poyraz’ı 
silah bulundurmaktan 2 yıl ağır hapis ceza­
sına çarptıran mahkeme TKP’ye üye olmak 
suçlarından beraatlerine karar verdiği 6 sa­
nık hakkında ileri sürülen diğer suçlamalar 
konusunda da “görevsizlik” kararı verdi.
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